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D.H. ロレンスの作家活動初期における紀行文 TheCrucifix across the Mountains (19 
16)の文体特徴を明らかにするために，前稿に続いて文構造と語鎖が文体に及ぼす効果を考察
する。
前稿の punctuationの数量化からも，パラグ ラフ 構造における効果からも明らかなように，
punctuationはこの紀行文において重要なウェイトを占めている。本稿では，まず punctua-
tionの役割を parataxis（並列法）の視点から考察し，第 2に，十字架像と ，そこに集約され
た「生」と「死」の表現の中に用いられている語彙が文体的にどのような効果をもたらしてい
るかを考える。















いても ， punctuationによってセンテンスを区切り， 「接読詞ゼロの強み」 としての並列を効果
5) 
的に用いて intensiveな文体効果をあげている。






(1) For overhead there is always the strange radiance of the mountains, there is the 
mystery of the icy river rushing through its pink shoals into the darkness of the pine-
woods, there is always the faint tang of ice on the air, and the rush of hoarse sound-
ing water.6l 





It is the same at al times, whether it is the mowing with the scythe on the hil-
slopes, or hewing the timber, or steering the raft down on the river which is al 
effervescent with ice; whether it is drinking in the Gasthaus, or making love, or play。
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ing some mummer's part, or hating steadily and cruelly, or whether it is kneeling 
in spell-bound subjection in the incense-filled church, or walking in the strange, dark, 
subject-procession to bless the fields, or cutting the young birch trees for the feast 
of Frohenleichnam, itis always the same, the dark, powerful mystic, sensuous ex-
perience is the whole of him, he is mindless and bound within the absoluteness of 
the great icy not-being which holds good for ever, and is supreme.7l 
lt is the same at al timesとitis always the sameとの反復，whetherit is……の
反復，，orの反復に よるlooseな文構造にありながら，並列によってmonotonousな文体になる危
険性がさ けられ， the great icy not-beingの本質がパランスのある文体に具象化されている。
(2)上記分類中，（2）が最も思想性を含み，この紀行文の性格を特徴づけている並列と考えられる。
枯れたけ しの花を足 もとに置いた十字架像描写の並列例。
.. His soul was set, his wil was fixed. He was himself, let his circumstances be what 





いが，やはり 前例と同じ く， abstractな語槃と共に感情の高まりが適格に表現さ れている と
言えよ う。
赤い フラ ンネルを着た小さなキリ ス ト像描写の中の並列を含む文例 ：
The litle brooding Christ ・knows this.... Itis not a question of living or not-
living. It is a question of being -to be or not to be. To persist or not persist, that 
is not the question; neither is it to endure or not to endure. The issue, is it eternal 
not-being? If not, what, then, is being? For overhead the eternal radiance of the 
snow gleams unfailing, it receives the efflorescence of al life and is unchanged, the 
issue is bright and immortal, the snowy not-being. What, then, is being? 9J 
上記は紀行文中， 最 も難解で最も哲学的な表現に富むパ ラグラフ からの引用である。 このキ
リスト像描写には，生と死の葛藤，人間存在の本質が抽象的な語彙 と， 簡潔すぎる ほどの文構








The pass is gloomy and damp, the water roars unceasingly, til it is almost like a 
constant pain! D 
The mountain are dark overhead, the water roars in the gloom below!2l 
Again, another litle crude picture fastened to a rock : a tree, falling on man's leg, 
smashes it like a stalk, while the blood flies up.13l 
For they are bloodshot til the whites are scarlet, the iris is purpled!4> 
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(1) 百姓，パパ リア地方の人々の描写に おけ る語棠。
silent; physical sensation; intoxicating; blood heat; blood sleep; the heat of physical 
sensation; sensuous experience; instinctive fulness; rapt; symbolic utterance; physical 
heat; blood playing 
(2) 十字架像の描写におけ る語槃。
mystic; resistance; stubbornly; resisted unmoving; no movement; fixed; sonsumation 
oflive and death; did not yield; 
(3) アルプス 山頂の雪と氷の描写における語槃。
unnaturally bright; rare; unearthly; strange radiance; mystery of the icy river; hoarse-
sounding water; transcendant; radiance of neagation; neagative radiance of the snow; 
changeless not-being; eternal, unthinkable not-being; changeless brilliance; everlast-
ing snow 
以上の語槃使用から，「生」を表現する語彙には，blood,sensual, physical, heat等のロ
レンスの常套語が反復され，「生」 とは，血の脈々 と流れる肉体の躍動，温かさ ，充足を意味
するこ とが明らかである。
この「生」に対する存在 として表現さ れている「 雪」 の描写には「生」の躍動を伝える百姓
の描写における語築 とは対照的に，un-,negation, not-, less等の否定語が用いられている。
それらは「死」の象徴 としての具象化であり ，「死」がもつ固さ ，冷ややかな感覚，無に追い
こもう とする厳 しさを感 じさせ，文体を abstract なものに している と言えよう。雪に象徴さ
れる「解体と崩壊」 は，この紀行文から発展 して，同時期に書かれた小説 Womenin Love 
(1920)の最終章，雪の中での Geraldの死に見事に具象化されている。
十字架像描写においては，「生」と「死」を表す語槃が交互に現れ， 「死」の永遠なる輝
きに生き生き した「生」の躍動 と温かみを閉じ込められ，なおも抵抗し， 苦悩するありさま




象的で難解 となり，文体的に abstractな，更に symbolicalな効果を生 じて いる と言えるの
である。
以上， 本稿においては， まず punctuationが文体に効果を与えている と考えられる並列を
中心に文構造を，次に語槃が文体に及ぽす効果を考察 して きた。
前稿におけ る coordinateconj unctionの用法 と同様，parataxisの文構造は naturalで
あり simpleであ る。 それを，ロレ ンスの ような， 思想 と文章化の進行が同時に行われるタイ
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